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Introduction
Les carences hurnaines, institutionnelles et les contraintes inhe-
centes aux fouilles de sauvetage relatees dans Ie precedent bilan
(Aubry & Bicho, 2006) se sont aggravees depuis. Le nombre
de fouilles programmees concernant Ie Paleolithique superieur
a diminue et l'on attend encore la publication des resultats de
l'etude systematique des vestiges issus d'operations program-
mees realisees a la fin du 20eme siecle ainsi que ceux des sites
decouverts lacs des fouilles de sauvetage qui se sont multipliees
depuis 1995.
d1ique superieur qui a fait l'objet d'une etude monographique
(Aubry, 2009) qui regroupe Ie resultat des prospections, d'etu-
des des series lid1iques des sequences stratifiees, du contexte
geomorphologique et l'ensemble des datations obtenues par
pl:usieurs methodes. Meme si Ie contexte geologique de roches
acides ne favorise pas la conservation des restes biotiques, une
reconstitution de l'evolution de l'environnement et des modali-
tes d'exploitation des ressources par les hommes prehistoriques
est presentee au public dans Ie Musee du Coa, inaugure en juillet
2010. Les etudes montrent que la technologie des industries de
pierre taillee est fortement marquee par l'absence de silex dans
l'environnement regional et que malgre des differences dans les
modalite techniques de production des supports lamellaires, les
types d'armatures lid1iques sont semblables a ceux des autres
regions a. silex du Portugal pendant Ie Gravettien (Aubry et aL,
2008b), d'autre regions du sud-ouest de l'Europe pendant Ie
Gravettien recent (Klaric et aL, 2009) et de la cote adantique de
l'Espagne pendant Ie Solutreen (Aubry, 2009). Certains des silex
et des roches siliceuses a grain fin utilises proviennent de regions
de la Meseta ou aucun site du Paleolid1ique superieur n'a jamais
ete signale (Aubry et aL, 2009). On notera aussi que Ie faible taux
de sedimentation pendant Ie plus grande partie du Magdalenien,
observe sur tous les sites de la region du Coa, n'est pas favorable
a une bonne distinction chrono-stratigraphique des vestiges des
premieres phases de cette culture, pourtant attestees par l'emploi
de differentes conventions morpho-stylistiques pour les gravures
de la vallee du Coa (Baptista, 2008, 2009) connues en contexte
date du Magdalenien moyen et superieur.
Le cadre chrono-stratigraphique de l'occupation humaine du
Paleolithique superieur au Portugal et leg grandes lignes de l'evo-
lution environnementale etant etablis depuis leg annees 1990,
dans quelle mesure leg travaux entrepris ces dernieres annees
ont-ils permis de combler leg lacunes et d'apporter des preci-
sions ? Plusieurs questions prioritaires ont ete successivement
soulignees par Zilhao (1996, 2001), tel Ie debut du Paleolithi-
que superieur, leg transitions du Solutreen, la definition de la
variabilite des industries lithiques et osseuses du Tardiglaciaire
et, depuis la decouverte de l'art de la vallee du Coa, s'est ajoute la
chronologie des differentes phases de l'art paleolithique de plein
air. II teste toujoursa expliquer leg raisons de l'absence de sites
sur tine large bande de terrains accumules depuis Ie Miocene au
long du littoral et sur la majeure partie des roches plutoniques
et metamorphiques du Precambrien et Cambrien qui raIment
l'ossature des massifs anciens (fig. 1).
Dans ce bilan, nous presentons les donnees obtenues ces dernie-
res annees et leur contribution aces problematiques, en signalant
au lecteur les publications ou elles sont exposees plus en detail. Concernant la chronologie des gravures de plein air du Coa, fa
decouverte d'un fragment de la roche 1 de Fariseu (fig. 1, nO1),
a la base de la couche la plus ancienne datee de 18.400 :t 1600
BP qui la recouvre, vient clore definitivement Ie debat sur l'age
paleolithique des figures de cette phase artistique (Aubry &
Sampaio, 2008) : les figures piquetees de la phase artistique an-
cienne sont bien anterieures au Magdalenien comme cela avait
ete suggere avant la decouverte de Fariseu sur des bases stylisti-
ques (Balbin Berhmann et aL, 1996 ; Guy, 2010). Cette nouvelle
donnee donne aussi plus de poids a la relation technique etablie
par l'etude traceologique des pics de la couche gravettienne de
Haut Douro
En commenc;:ant ce bilan par Ie nord et dans la haute vallee du
Douro, il est possible de nuancer notre pessimisme initial, puis-
que Pon y constate un accroissement regulier du nombre de sites
decouverts depuis 1995, en relation directe avec Pinvestissement
:n moyens et en prospections effectuees depuis la decouverte
:Ie l'art paleolithique de la vallee du Coa. Cette region possede
:naintenant un cadre chrono-stratigraphique pour Ie Paleoli-
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Olga Grande 4 (fig. 1, n02 ; Plisson, 2009). L'approche geomor-
phologique appliquee a l'echelle de la basse vallee du Coa et du
Douro revele qu'une configuration semblable a celIe du site de
Fariseu existe dans d'autres secteurs de la region et que des pan-
neaux graves sont susceptibles d'etre enfouis au contact entre
les versants rocheux et la plaine alluviale (Aubry et ai, 2010).
One nouvelle campagne de fouille sur Ie site de Fariseu y a aussi
confirme l'importante densite de vestiges d'art mobilier sur pla-
ques et plaquettes de schiste portant des traces (Aubry, 2009)
: plus de 80 exemplaires ant ete retrouvees. lis sont associes a
l'occupation du site pendant Ie Dryas recent et res tent specifi-
ques a ce gisement. Leur inclusion dans Ie style V a ete proposee,
integrant ainsi un groupe de representations de plein air ou de
grotte, zoomorphes a composition geometrique, de l'interieur de
la Peninsule iberique, attribue a la transition du Pleistocene vets
I'Holocene (Bueno Ramirez et ai, 2009).
BP et de mettre en evidence plusie\;l!s lacunes de sedimentation
ou erosives (Aubry et aL, 2008a ; Almeida et aL, 2006a, 2006b,
2006c). La discontinuite majeure qui existe dans toutes les se-
quences, datee entre 29.500 et 32,000 cal BP correspond a la
phase Heinrich 3. Ene se manifeste par une erosion qui a aussi
ete reperee dans la sequence de depots de Lagar Velho (fig. 1,
nolO, Aubry et aL, 2010). Ene pourrait donc correspondre a un
changement climatique d'ampleur globale et, de part sa chrono-
logie, pourrait expliquer la rarete des vestiges d'occupation du
Paleolithique superieur ancien.
Bassin du Lis
Des interventions panctuelles ont ete effectuees depuis 2005
sous la responsabilite de F. Almeida, sur Ie niveau du Gravet-
tien recent EElS du site de Lagar Velho (fig. 1, no 10) dont les
vestiges lidliques et osseux ont fait l'objet d'analyses spatiales
detainees (Almeida et aL, 2009, 2010). Le materiel recolte ante-
rieurement et l'interpretation geologique des depots de l'abri ont
fait l'objet de nouvelles etudes et conduit a une synthese actuali-
see concernant les occupations qui s'etendent du Gravettien au
Solutreen moyen (Almeida et aL, 2009). Des sondages effectues
en 2004 et 2005, a moins de 300 metres du Lagar Velho, sur
la rive opposee, dans l'abri do Alecrim (fig. 1, nOll), ont livre
des testes lidliques et osseux conserves directement au contact
de la roche. Ce niveau a ete date sur os de 20.510 :t 150 BP
(Beta-203513) et de 21.794 + / -170 BP (Wk-23514) (Holliday
et aL, 2007 ; Almeida et aL, 2010). Cependant, la typologie et la
technologie de l'industrie lidlique indiquent que l'attribution au
Gravettien recent suggere par Ie deuxieme resultat, contempo-
rain d'occupations de Lagar Velho, est l'hypothese la plus vrai-
semblable (pereira 2010; Almeida et aL, 2010). Les prospections
realisees Ie long de la meme vallee ont revele de nombreux autres
abris qui possedent Ie meme potentiel de conservation de depots
et de vestiges du Paleolidlique superieur.
La publication des releves et des photographies des gravures des
differents sites et phases artistiques du Paleolithique superieur
de la vallee du C6a se poursuit (Baptista, 2008, 2009). Plusieurs
hypotheses ant ete proposees pour expliquer la repartition des
rochers graves au sell du territoire et leur relation entre eux (Bap-
tista et aL, 2006 ; Baptista & SaQtos, 2010 ; Fernandes 2010).
Parallelement a la croissance reguliere du nombre de sites d'oc-
cupation et de gravures, essentiellement attribuables a la fin
du Paleolithique superieur et connues grace aux prospections
de l'equipe du Parque Arqueol6gico do Vale do Coa (Baptista,
2009, Baptista; Reis, 2008), une nouvelle figure d'aurochs pique-
tee qui presente leg memes conventions morpho-stylistiques que
leg figures de la phase ancienne du Coa, a ete decouverte par M.
Reis en 2011, a quelques kilometres en affiant de la confluence
de la riviere Agueda avec Ie Douro (Quinta do Chegiio, fig. 1,
nO3). Un abri orne de plusieurs figures realisees par piquetage
(cervides et equides) a ete detecte en 2010, lors de travaux de
sauvetage menes par d'autres equipes, a la confluence du Tua
(fig. 1, no4; Teixeira efal2010, fig.l).
~
Le site de plein air de Terra do Manuel (Zilhao, 1997), localise
sur une des importantes sources de silex de la region de Rio
Maior (fig. 1, nO12), fouille par J. Zilhao en 1987, a fait l'objet
d'une nouvelle intervention de sauvetage en 2007, sous la res-
ponsabilite de H. Matias (Almeida et ai, 2010). Les remontages
effectues sur la serie constituee par plus de 10.000 pieces, confir-
meat l'existence de deux niveaux attribuables a la fin du Gravet-
tien qui avait ete suggere par Zilhao (1997), caracterises par des
armatures distinctes et l'abs.ence de pointes de Vale Comprido.
Bassin du Mondego
Parmi leg concentrations de sites sur leg deux rives du bas Mon-
dego (fig. 1),liees a la presence de silex dans la region de Cantan-
hede, ou de grottes et d'abris connus depuis Ie debut des annees
90 dans Ie massif calcaire de Sico, aucune decouverte notable
n' est malheureusement a mentionner. Les travaux et resultats
correspondant a cette periode decoulent de l'etude du materiel
issu de fouilles realisees en 2004 et 2005 sur leg niveaux m~dale-
niens (Gameiro et ai, 2008) ou interprete comme gravettiens re-
cents (Klaric etaL, 2010) de l'Abri de Vale do Covoes (fig. 1, n~).
L'approche traceologique a ete appliquee a l'outillage retouche
et a des supports bruts de plusieurs niveaux de cette meme se-
quence et leg resultats ont ete compares a ceux obtenus pour la
vallee du Coa (Aubry & Araujo Igreja, 2009).
Portela 2 (Leiria) est un nouveau site de plein air qui a ete de-
couvert et sonde en 2009 dans Ie cadre de la mise en place d'un
reseau d'adduction d'eau (fig. 1, nO13). II a livre un total de 784
restes lidtiques qui s'integre dans un meme schema de produc-
tion de pointes de Vale Comprido (Zilhao & Aubry, 1995 ; Zil-
baa, 1997 ; Almeida et aL, 2010). Les manques dans leg remonta-
ges confirment que l'amincissement de la partie proximale de la
face superieure de ces pointes a ete effectue sur Ie site et qu'elles
ant ete deplacees sous cette forme vers leur lieu d'utilisation,
comme cela avait ete propose a partir de l'analyse technique des
exemplaires trouves en grotte (Zilhao & Aubry, 1995).
Le reexamen et l'approche geologique des sequences stratigra-
phiques qui contiennent des vestiges du Paleolithique superieur,
en plein air (Gandara de Outill, Vale das Buracas, fig. 1, noS et
6) comrne en grotte (Buraca Grande, Buraca Escura, fig. 1, n~
et 8), a permis d'etablir un premier cadre des changements en-
vironnementaux pour Ie centre du pays, entre 30.000 et 10.000
Calvaria 2 est un autre site de plein air situe pres de la localite de




comparaison avec des series dentaires neandertaliennes et du
Magdalenien (Bayle et aL, 2010) a ete classee sur des criteres me-
ttiques et caracteres discrets des dents, comme anatomiquement
moderne (Bailey et aL, 2009).
cupation pendant Ie Paleolithique superieur. Cependant, avant
de pouvoir interpreter ce fait comme Ie reflet fidele des compor-
tements du passe, il est necessaire que les prospecteurs soient
p~epares pour detecter des vestiges lithiques equivalents de ceux
de la vallee du Coa, constitues essentiellement de quartz, quart-
zite, crista! de roche et silicifications filoniennes a grain fin.Malgre l'existence de points forts, lies a des conditions environ-
nementales et de conservation post-depositionnelle des vestiges
gravettiens, favorables par rapport au teste du contexte euro-
peen, leg memes faiblesses des connaissances et de choix me-
thodologiques avancees en 2006 restent d'actualite. On insistera
encore une fois sur la speci6cite des vestiges d'occupation du
karst qui demeurent preponderants dans leg reconstitutions pa-
leo-environnementales et l'interpretation des modalites d'exploi-
tation des ressources au Paleolithique.
Le choix de Ia composition des equipes chargees des travaux de
minimisation de I'impact des 10 barrages prevus, principalement
sur Ie bassin versant du Douro, deja inities sur Ia vallee du bas
Sabot, sera fondamental pour mieux apprehender cette question
pendant Ia prochaine decennie, tout comme d'etablir des mode-
Ies geomorphologiques necessaires a la detection de sites enfouis
en domaine~ alluvial ou ~ous les dunes holocenes. Cependant, Ia
solidification des acquis recents repose sur Ia decision politique
d'investissement en formation et moyens financiers qui permet-
traient la construction d'equipes pluridisciplinaires structurees.
Une grande partie des massifs anciens du nord et du centre du
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